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Komunitas Keroncong Anak Jombang (KKAJ) merupakan salah satu sanggar 
keroncong yang ada di Jombang Jawa Timur. Sanggar KKAJ sering mengikuti 
perlombaan keroncong dan telah meraih beberapa prestasi tingkat Kabupaten dan 
Provinsi. Sanggar KKAJ menerapkan pembelajaran dengan metode tutor sebaya, 
hal ini sangat khas dan berbeda dari sanggar lain di Jombang. Metode tutor sebaya 
memiliki beberapa keuntungan, diantaranya siswa-siswi menjadi lebih akrab  dan 
tidak mempunyai rasa canggung apabila kurang mengerti dan memahami materi 
yang diajarkan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode pembelajaran tutor 
sebaya musik keroncong di KKAJ pada kelas lanjutan.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam 
penelitian ini adalah pelatih dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data 
divalidasi menggunakan teknik triangulasi, sedangkan analisisnya menggunakan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh 
gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran tutor sebaya musik keroncong di 
KKAJ pada kelas lanjutan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran tutor 
sebaya musik keroncong di kelas lanjutan berjalan efektif dan efesien. Siswa dapat 
menerima materi dengan baik dan dapat memainkan materi yang diberikan pelatih 
sesuai dengan teknik yang diajarkan. Interaksi antar siswa dan interaksi antara 
siswa dengan tutor, baik dalam proses pembelajaran maupun pentas, sangat antusias 
dan kompak. 
 
Kata kunci:   Pembelajaran Keroncong, Tutor Sebaya, KKAJ






A. Latar Belakang 
Keroncong merupakan kesenian musik asli yang dimiliki bangsa Indonesia 
dan perlu dijaga kelestariannya. Pada era globalisasi seperti saat ini banyak sekali 
musik-musik dari luar negeri yang masuk dan berkembang di Indonesia, sehingga 
membuat anak-anak muda lebih menyukai musik barat dari pada musik keroncong. 
Sebagai generasi penerus bangsa yang baik seharusnya kita menjaga dan 
melestarikan kesenian yang dimiliki bangsa Indonesia khususnya musik keroncong. 
Dalam melestarikan musik keroncong dapat dilakukan dengan cara 
mendengarkannya setiap hari dan mempelajarinya. Menurut (Amelani, 2020) 
dalam melestarikan musik keroncong salah satunya dapat dilakukan dengan 
pembelajaran. Pembelajaran tersebut dapat kita lakukan melalui kursus, komunitas 
dan sanggar. 
Sanggar merupakan tempat yang dijadikan suatu kelompok atau komunitas 
untuk melakukan kegiatan latihan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada 
orang banyak untuk mengembangkan minat dan bakat di luar sekolah atau dapat 
disebut pendidikan nonformal. Menurut KBBI sanggar adalah tempat untuk 
kegiatan seni yang di dalamnya mencakup seni musik, tari, lukis dan sebagainya. 
Sanggar merupakan tempat yang dijadikan sebagai wadah untuk memperoleh 
pendidikan dan pembelajaran terutama bagi yang memiliki keterbatasan untuk 
memperoleh pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau pendidikan formal. Bagi 
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yang sedang menempuh pendidikan formal juga tidak menutup kemungkinan untuk 
tetap menggali ilmu pengetahuan dan ketrampilan dengan mengikuti pendidikan 
nonformal, karena di era modern seperti saat ini pendidikan sangat berperan penting 
dalam menyongsong perkembangan zaman yang semakin maju, tanpa sebuah 
pendidikan maka akan sulit menerima perkembangan informasi, komunikasi dan 
teknologi yang berkembang semakin pesat.  
Komunitas Keroncong Anak Jombang (KKAJ) merupakan salah satu sanggar 
keroncong yang ada di Jombang Jawa Timur, tepatnya berada di Perumahan Cacat 
Veteran No 1, Jalan Basuki Rahmad Jombang. Sanggar KKAJ merupakan salah 
satu sanggar yang masih aktif hingga saat ini. Sanggar KKAJ berdiri pada tahun 
2012 yang didirikan oleh Achmad Yani dan memiliki anggota anak-anak muda usia 
10-20 tahun. Hal ini sangat menarik karena berbeda dengan sanggar keroncong 
yang lain, karena sanggar keroncong lain anggotanya mayoritas orang-orang tua. 
Musik keroncong pada umunya dianggap oleh masyarakat sebagai musik yang 
memiliki alunan lembut dan pelan. Berbeda dengan sanggar KKAJ yang aransemen 
dan pemilihan lagunya selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat 
menarik minat anak muda untuk belajar musik keroncong. Pembelajaran keroncong 
di KKAJ menggunakan notasi balok dan akor, dan mayoritas siswa disana dapat 
mengusai dengan baik pembaca notasi tersebut.  
Sanggar KKAJ sering mengikuti perlombaan keroncong dan telah meraih 
beberapa prestasi tingkat Kabupaten dan Provinsi. Prestasi yang pernah diraih 
antara lain: Juara 1 Festival keroncong pilar Indonesia tahun 2015, Juara harapan 1 
Festival keroncong pilar Indonesia tahun 2016, Juara 3 Festival keroncong pilar 
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Indonesia tahun 2017, Sebagai nominasi keroncong muda favorit dalam Festival 
keroncong pilar Indonesia tahun 2018, Juara 2 Festival keroncong UNESA tingkat 
Jawa Timur tahun 2019. Selain itu sanggar KKAJ juga pernah mengisi acara di luar 
kota, KKAJ juga pernah mengisi di salah satu acara stasiun televisi yaitu TVRI dan 
RCTV. Dari beberapa prestasi yang dimiliki sanggar KKAJ, mendapat respon yang 
baik dari masyarakat Jombang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang 
khususnya, karena pelatih sanggar KKAJ dipercayai untuk melatih pada 
ekstrakurikuler keroncong di SMP dan SMA favorit di Jombang. Keberhasilan yang 
telah diraih sanggar KKAJ tentunya tidak lepas dari adanya metode pembelajaran 
yang baik. 
Metode pembelajaran yang digunakan di sanggar KKAJ salah satunya adalah 
metode tutor sebaya. Metode pembelajaran tutor sebaya adalah metode 
pembelajaran yang di dalam proses pembelajarannya memanfaatkan siswa yang 
lebih pandai atau berkemampuan lebih untuk dijadikan tutor dalam membantu 
kesulitan belajar teman lainnya. Metode pembelajaran tutor sebaya adalah metode 
pembelajaran yang dilakukan dengan teman sebayanya. Proses pembelajaran di 
KKAJ terdapat interaksi yang aktif antar siswa saat pembelajaran berlangsung, dan 
adanya beberapa siswa yang dipilih pelatih untuk membantu dalam menyampaikan 
materi kepada teman-temannya.  
Pembelajaran musik keroncong menggunakan metode tutor sebaya di sangar 
KKAJ sangat menarik. Selama proses pembelajaran siswa sangat aktif dan 
interaktif dalam mempelajari materi yang diberikan pelatih, bahkan siswa juga tidak 
malu dan canggung untuk menanyakan materi yang belum dipahami kepada 
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temannya. Menggunakan metode tutor sebaya memiliki beberapa keuntungan 
diantaranya siswa-siswi menjadi lebih akrab  dan tidak mempunyai rasa canggung 
apabila kurang mengerti dan memahami materi yang diajarkan (Widakdo, 2020). 
Kelas di KKAJ dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas dasar dan lanjutan. 
Pembelajaran tutor sebaya ini lebih cocok digunakan untuk anak kelas lanjutan, 
karena pada kelas dasar anak-anak masih butuh bimbingan dan pemantauan dari 
pelatih. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa 
penting dilakukan penelitian dengan judul “Metode Pembelajaran Tutor Sebaya 
Musik Keroncong di Komunitas Keroncong Anak Jombang pada Kelas Lanjutan”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan rumusan 
masalah, sebagai berikut: Bagaimana metode pembelajaran tutor sebaya musik 
keroncong di Komunitas Keroncong Anak Jombang pada Kelas Lanjutan? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat penelitian ini memiliki 
tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode pembelajaran tutor sebaya 
musik keroncong yang digunakan di Komunitas Keroncong Anak Jombang. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menamabah pengetahuan kepada guru, 
pelatih sanggar dan mahasiswa mengenai metode pembelajaran tutor sebaya. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Mahasiswa 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi 
khususnya Mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Seni 
Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
b. Bagi Pendidikan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan tentang 
metode pembelajaran tutor sebaya musik keroncong. 
c. Bagi Penulis 
Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan kepada 
penulis tentang metode pembelajaran tutor sebaya musik keroncong di 
Komunitas Keroncong Anak Jombang. 
E. Sistematika Penulisan 
1. Bagian Awal 
Bagian awal terdiri dari sampul, halaman judul, halaman persetujuan, 
halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman 
persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar 
lampiran, dan abstrak 
2. Bagian Inti 
Bagian inti terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu: 
a. Bab I Pendauhuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  
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b. Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Landasan Teori, Penelitian yang 
Relevan dan Kerangka Berfikir. 
c. Bab III Metode Penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Objek dan Subjek 
Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Prosedur Penelitian, Sumber 
Data, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Validasi dan 
Analisis Data, Indikator Capaian Penelitian. 
d. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. 
e. Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
3. Bagian Akhir 
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